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duration），睡眠効率（habitual sleep efficiency），睡 眠 困















dent の t検定を，比率の差の検定には χ２検定を用いた。
項目同士の関連性については，Peason の相関係数を用
いた。









１ age （years） ６１．１±８．０ ６６．０±５．３ ５９．０±８．２ ＜．０１
２ height （㎝） １５７．５±６．８ １６５．６±６．１ １５５．５±５．４ ＜．０１
３ weight （㎏） ５４．６±８．３ ６２．４±７．８ ５２．６±７．１ ＜．０１
４ smoking habit（no） （％） ９６．９ ９５．５ ９７．２ ns
５ exercise hours per week （hours／week） ２７０．３±１９１．５ ３９４．８±３１３．７ ２３９．９±１３１．６ ＜．０１
６ exercise duration （months） ６９．０±７８．８ ８３．３±１１８．９ ６５．６±６５．７ ns
７ total point of GHQ３０ （point） ３．９±４．１ ２．４±２．５ ４．２±４．４ ＜．０１
８ total point of PSQIJ （point） ５．３±２．０ ４．３±１．４ ５．５±２．１ ＜．０１


















global score ．４０５＊＊ ．３１１＊＊ ．３２２＊＊ ．３４１＊＊ ．１６６＊ ０．２７１＊＊ ．０３５
subjective sleep quality ．４２６＊＊ ．２９３＊＊ ．３２８＊＊ ．３８１＊＊ ．２３２＊＊ ．２８４＊＊ －．００９
sleep latency ．１１３ ．０３５ ．１２６ ．２４３＊＊ －．０２８ －．００９ －．０９３
sleep duration ．０６８ ．０８０ ．０３３ －．０２５ ．０４７ ．１０５ ．０８０
habitual sleep efficiency ．０６２ ．１１４ ．０３４ ．０６０ －．００９ －．００５ ．０１６
sleep disturbances ．１８８＊＊ ．１９９＊＊ ．１７９＊＊ ．０９２ ．０６３ ．１１９ ．０６７
use of sleeping medication ．２６１＊＊ ．２１３＊＊ ．２９０＊＊ ．２１７＊＊ ．０３５ ．１５９＊ －．０３０

























































Fig．１ Ratio of symptoms in６ factors of GHQ３０（A：





















Fig．２ Comparison between high and low score group of PSQIJ in ratio of six factors of GHQ３０
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